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»Wenn Sie meinen Rat hören wollen, 
meine Herren, ...« 
Zu Antiken, Abgüssen und weiblichen Aktmodellen 
in nordalpinen Akademien und Künstlerwerkstätten des 17. Jahrhunderts 
Der hochangesehene Gast wurde von den Direktoren schon am Portal emp ­
fangen und zuerst in den Aktsaal geführt, »wo sämtliche Modelle die vorge­
schriebene Pose annahmen und ging, ohne sich weiter aufzuhalten, in den Sit­
zungssaal hinüber. Man bot ihm den Präsidentensessel an, aber er dankte und 
wollte nicht Platz nehmen. [ . . . ] Der Cavaliere warf einen Blick auf die 
Gemälde im Saal, die jedoch nicht als sonderlich talentvoll galten, und betrach­
tete ein paar Reliefs aus der Bildhauerklasse. Dann trat er in die Mitte des 
Saales, richtete sich auf und hielt vor versammelter Akademie folgende A n ­
sprache: >Wenn Sie meinen Rat hören wollen, meine Herren, dann möchte ich 
der Akademie den Vorschlag machen, Gipsabgüsse von sämtlichen schönen 
Ant iken anzuschaffen: Statuen, Reliefs und Büsten, damit die jungen Leute 
daran lernen< [. . . ]«. ! 
Kein geringerer als Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1680) sprach 1665 
vor den Mitgliedern der »Academie Royale de Peinture et de Sculpture«.2 
Anläßlich seines Louvre-Projektes war er für fünf Monate nach Paris gereist 
und hatte von Ludwig X I V . (163 8-1715) als Begleiter Paul Freart (1609-1694), 
Sieur de Chantelou, zur Seite gestellt bekommen. Dieser hielt in seinem Tage­
buch des Herrn von Chantelou über die Reise des Cavaliere Bernini nach 
Frankreich nicht nur den zitierten Ratschlag, sondern auch dessen Begrün­
dung fest: »Man läßt sie [die jungen Leute] die antiken Modelle abzeichnen, 
um ihnen zunächst die Idee des Schönen beizubringen, an die sie sich dann ihr 
ganzes Leben halten können. Es hieße sie verderben, wenn man sie von vorn ­
herein vor das Naturmodell setzt. D ie Natur ist fast immer matt und kleinlich 
und wenn die Vorstellung der Schüler nur von ihr genährt wird, werden sie 
niemals etwas wirklich Schönes und Großes schaffen können, denn die natür­
liche Welt vermag das nicht zu bieten. Wer nach der Natur arbeitet, muß schon 
sehr geschickt ihre Schwächen zu erkennen und zu verbessern wissen und 
eben dazu sind die jungen Leute nicht befähigt, wenn man ihnen keine feste 
Grundlage schafft.«.3 
Was Bernini den Pariser Kollegen deshalb zur Anschaffung empfahl, 
gehörte schon seit geraumer Zeit zur Ausstattung von frühneuzeitlichen 
Künstlerwerkstätten. Er forderte also lediglich - wenn auch in Hinbl ick auf 
eine Akademie wohl als erster - dazu auf, das nachzuholen, was einzelne 
Künstler schon praktizierten: das Studium der Ant ike und dies - wenn es die 
Umstände nicht anders zuließen - anhand von Gipsabgüssen. Denn was in Ita­
lien »vor Ort« , also anhand der Originale im Freien oder in Sammlungen, 
betrieben werden konnte, mußte für die nordalpinen Länder erst einmal über 
die A lpen geholt werden. Originalplastiken (und wenn, dominierten kleinfor­
matigere Ant iken) standen dafür im 16. und 17. Jahrhundert nur selten zur 
Verfügung; in der Regel wurden originalgroße Gipsabgüsse oder Verkleine-
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rangen im gleichen Material - oder kostbarer in Bronze - angefertigt. A u f dem 
Höhepunkt der Entwicklung waren die Kunstakademien mit großen Abguß ­
sammlungen ausgestattet, ja konkurrierten miteinander u m diese. Goethe 
schrieb anläßlich des Besuches der Mannheimer Akademie 1769 von den 
»herrlichsten Statuen des Alterthums«, die im Abgußsaal aufgereiht waren4, 
und Schiller kolportierte eine Äußerung Lessings von 1777, daß der Besuch 
derselben Sammlung vorteilhafter sei, als »eine Wallfahrt zu ihren Originalen 
nach Rom«.5 Erst im späten 19. und langanhaltend im 20. Jahrhundert wurden 
dann diese Gipse als Symbole eines überholten und hinderlichen Kunst - und 
Bildungsideals abgetan, eine Geisteshaltung, die sich erst in den letzten Jahr­
zehnten wieder zu ändern begann.6 
Wenn wir der Frage zu den Voraussetzungen von Berninis Ratschlag nach­
gehen, können wir die kunsttheoretischen Aspekte seiner Ausführungen, 
anhand der Antikenabgüsse die Idee des Schönen zu lehren, vernachlässigen; 
sie werden im vorliegenden Katalog ausführlich gewürdigt. Vielmehr ist zu 
überlegen, welche kunsthistorische Entwicklung seinem Vorschlag vorausge­
gangen war, der 1648 gegründeten Pariser Akademie den Erwerb von Gipsab-
formungen nach Ant iken zu empfehlen, mit deren Hil fe das Lehrmittelange­
bot für den Unterricht der angehenden Maler und Bildhauer erweitert werden 
sollte. U n d es ist ebenso die Frage zu erörtern, wie die von ihm vorgeschla­
genen Antikenabgüsse in die nordalpinen Akademien bzw. schon zuvor in die 
Künstlerwerkstätten - denn dort sind sie durch zahlreiche Gemälde, Zeich­
nungen und Künstlerinventare verbürgt - gelangt waren. 
Den »fortschrittlichen« Künstlern war der Nutzen solcher Sammlungen 
bereits u m 1600 nicht mehr fremd, und sie vertraten dies auch ostentativ 
mittels der Kunst selbst: Beispielsweise läßt der Maler Joseph Heintz d. Ä . 
(1564-1609) in seinem um 1608/09 gemalten Familienbild7 (Abb. 1) seinen 
Sohn, den späteren Maler Joseph Heintz d.J . (um 1600-nach 1670), anhand 
eines kleinen antiken Köpfchens das Zeichnen üben. 
1 J o seph H e i n t z d. Ä . 
Familienbild, um 1608/09 
Schloß Weißenstein bei Pommers fe lden , 
Slg. Schönborn -Wiesenthe id 
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D a m i t w a r i n d i r e k t e in T h e m a a n g e s p r o c h e n , w e l c h e s s c h o n A l b r e c h t 
D ü r e r ( 1 4 7 1 - 1 5 2 8 ) m i t se iner b e r ü h m t e n Fes t s t e l l ung » H i e r b i n i ch e in E d e l ­
m a n n , d a h e i m e in S c h m a r o t z e r « beschä f t ig te , als er d e n S ta tusun te r sch ied z w i ­
s c h e n K ü n s t l e r u n d H a n d w e r k e r in I ta l ien u n d D e u t s c h l a n d k u r z u n d b ü n d i g 
charakter is ier te . I n d e n n o r d a l p i n e n L ä n d e r n g e h ö r t e der K ü n s t l e r d e m H a n d ­
w e r k e r s t a n d an, u n d er w a r n o c h w e i t d a v o n en t fe rn t , das z u se in , w a s w i r 
h e u t e u n t e r e i n e m K ü n s t l e r ve r s tehen . U m ihre S i t u a t i o n z u ä n d e r n , h a b e n d ie 
b i l d e n d e n K ü n s t l e r der F r ü h e n N e u z e i t u n t e r a n d e r e m i m m e r w i e d e r e ine 
T h e o r e t i s i e r u n g der K ü n s t l e r a u s b i l d u n g ge fo rder t , w e g v o m z ü n f t i s c h e n 
H a n d w e r k h i n z u K u n s t a k a d e m i e n , a n f ä n g l i c h ge fö rder t d u r c h p r i v a t e 
» M a l e r a k a d e m i e n « b z w . » Z e i c h e n s c h u l e n « in d e n K ü n s t l e r w e r k s t ä t t e n o d e r 
a n g e m i e t e t e n R ä u m e n . 9 D i e s e v e r k ö r p e r t e n das anges t rebte G e g e n m o d e l l z u r 
t r a d i t i o n e l l e n u n d aus S icht der K ü n s t l e r vera l te ten , z ü n f t i s c h o rgan i s i e r ten 
H a n d w e r k s a u s b i l d u n g : D i e K o m p e t e n z w i r d n i c h t m e h r i n d u k t i v e r w o r b e n , 
d u r c h d ie M i t a r b e i t des Schü lers i m P r o d u k t i o n s a b l a u f , s o n d e r n d e d u k t i v , 
i n d e m er d ie P r i n z i p i e n der M a l e r e i , n i c h t n u r ih re T e c h n i k e n b e h e r r s c h e n 
lernt . D e r m e n s c h l i c h e K ö r p e r i n s e i n e m N a t u r z u s t a n d - als A k t m o d e l l o d e r 
i n F o r m v o n an t i ke r S k u l p t u r - s teht i m M i t t e l p u n k t j eg l i cher Ü b u n g . A u f i h n 
b e z i e h e n s ich d ie K e n n t n i s s e , d ie in d e n Z e i c h e n s c h u l e n o f t n o c h z u s ä t z l i c h 
ve rm i t t e l t w u r d e n , w i e d ie der A n a t o m i e , der G e o m e t r i e , der P r o p o r t i o n s ­
lehre o d e r der P e r s p e k t i v e . D i e s e s - w i e es z e i t g e n ö s s i s c h g e n a n n t w u r d e -
» A c a d e m i e abha l t en« w u r d e h ä u f i g dargeste l l t , es k o n n t e i n g e s c h l o s s e n e n 
R ä u m e n o d e r i m Fre ien , h ie r v o r a l l e m i n I ta l ien , veransta l te t w e r d e n . K u r z ­
u m , d ie g e m e i n s a m e n Z e i c h e n r u n d e n der K ü n s t l e r b i l d e t e n d ie p r a k t i s c h e 
G r u n d l a g e der e u r o p ä i s c h e n K u n s t a k a d e m i e b e w e g u n g , a u c h w e n n f ü r d iese 
i n f o r m e l l e n K ü n s t l e r t r e f f e n n o c h e ine d i f f e r e n z i e r t e U n t e r s u c h u n g auss teht ; 1 0 
sie m ü ß t e e iner i n s t i t u t i o n s g e s c h i c h t l i c h e n B e t r a c h t u n g der e u r o p ä i s c h e n 
K u n s t a k a d e m i e n voranges te l l t w e r d e n . 
I n der b a r o c k e n K u n s t l i t e r a t u r f a n d d ie F o r d e r u n g n a c h E r n e u e r u n g der 
K ü n s t l e r a u s b i l d u n g e b e n s o i h ren P l a t z . S o läßt a u c h J o a c h i m v o n Sandrar t 
( 1 6 0 6 - 1 6 8 8 ) i n seiner Teutschen Academie k e i n e n Z w e i f e l an i h r e m N u t z e n 
u n d we i s t - be i sp ie l swe i se b e i m G l a s m a l e r H e i n r i c h S c h w a n d h a r d t (gest. 
1693) - auf d ie V o r t e i l e der n e u e n A u s b i l d u n g s f o r m w i e d e r h o l t h i n . Sehr 
b e m e r k e n s w e r t an d i e s e m Be i sp ie l ist j e d o c h , d a ß d ie alte ( z ü n f t i s c h e ) u n d d ie 
n e u e ( a k a d e m i s c h e ) F o r m der B e r u f s a u s b i l d u n g an z w e i K ü n s t l e r g e n e r a t i o n e n 
i l lustr ier t u n d gegene inander ausgesp ie l t w i r d : D e r J ü n g e r e h a b e se inen V a t e r 
G e o r g ( 1 6 0 1 - 1 6 6 7 ) i n der K u n s t der G l a s m a l e r e i » w e i t ü b e r t r o f f e n / z u m a l / 
w e i l er s i ch auf unsere r u n d a n d e r n A c a d e m i e n in der Z e i c h e n - K u n s t der 
n a k e n d e n u n d b e k l e i d t e n B i l d e r f l e iß ig geübe t« . 1 1 
A u f d ie N o t w e n d i g k e i t so l cher Ü b u n g e n geht Sandrar t a u c h in d e m a l lge ­
m e i n geha l tenen Ü b e r b l i c k ( » V o n der E r f i n d u n g u n d Z e i c h n u n g « ) se iner 
Teutschen Academie e in u n d u n t e r s c h e i d e t dabe i in »s t i l l s tehende« u n d 
» l ebend ige M o d e l l e « : » W e r aber d ie K u n s t / a l l e p h a n t a s i e n u n d E i n b i l d u n g e n 
des G e m ü t e s w o l a u s z u z e i c h n e n / b e g r e i f f e n w i l l / h a t v o n n ö t e n / d a ß e r / n a c h ­
d e m er s ich e in Z e i t l a n g i n H a n d r i ß e n g e ü b e t / s i c h f e rner e x e r c i r e / i n A b b i l ­
d u n g e r h o b n e r s t i l l s tehnder S t ü c k e / d i e aus M a r m o r / G y p s o d e r s o n s t n a c h 
d e m L e b e n gestaltet s i n d / w i e a u c h an e iner s c h ö n e n a n t i c h e n Statue, o d e r 
e r h o b n e n M o d e l l v o n E r d e / n a k e n d o d e r bek le ide t : w e i l d iese S t u c k e / i n d e m 
sie u n b e w e g l i c h u n d o h n e L e b e n fäst s t e h e n / d e m S c h o l a r n d ie L e r n u n g l e i c h -
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ter m a c h e n / w e l c h e s er b e y d e n l e b e n d i g e n B i l d e r n / d i e s ich i m m e r b e w e ­
g e n / u n d v e r k e h r e n / n i c h t z u h o f f e n hat . W a n n m a n n u n / i n s o l c h e m n a c h ­
z e i c h n e n / d u r c h v ie le U b u n g / e i n e gute prac t i c u n d G e w o n h e i t / a u c h s ichere 
H ä n d e / e r w o r b e n / m a g m a n z u r A b z e i c h n u n g der l e b e n d i g e n D i n g e schre i ­
t e n / u n d d a r i n n m i t ä m s i g e m F le iß u n d A u f s i c h t s ich so l ang ü b e n / b i s m a n eine 
n a c h d e n R e g e l n w o l g e g r ü n d e t e s ichere N a t ü r l i c h k e i t e r w e r b e . H i e r z u ist 
a l lerd ings n ö t i g / d i e B e s u c h u n g der A c a d e m i e n / d a m a n / i n G e s e l l s c h a f t a n d e ­
r e r / v o n e i n e m w o l g e s t e l l t e n Sub jec t , u n d l e b e n d i g e n M o d e l l , u n t e r s c h i e d l i c h e 
S te l lungen abs ihet : u n d ist dieses der a l lerbäste W e g / z u r W i s s e n s c h a f t der 
äuser l i chen A n a t o m i e , M a ß u n d p r o p o r t i o n des M e n s c h e n g r ü n d l i c h z u ge ­
l angen .« 1 2 
»Runde Bilder« als Lehrmittel 
in den Künstlerwerkstätten des 17. Jahrhunderts 
W i e Sandrar t ha t t en a u c h andere n o r d a l p i n e K ü n s t l e r in I ta l i en das » A k a d e m i e 
abha l ten« - sei es in der G r u p p e o d e r a l le ine - k e n n e n - u n d schä tzenge le rn t . 
Z a h l r e i c h e K u n s t w e r k e s ch i l de rn d ie S i tua t i on . E i n Be i sp ie l ist das G e m ä l d e 
Zeichner beim Antikenstudium im Park ( A b b . 2 ) 1 3 v o n J o h a n n e s L i n g e l b a c h 
( 1 6 2 2 - 1 6 7 4 ) , e in 1671 i n A m s t e r d a m ents tandenes S p ä t w e r k des i n F r a n k f u r t 
a m M a i n ge tau f ten K ü n s t l e r s , der 1640 b is 1650 e in ige J a h r e in I ta l ien - v o r ­
w i e g e n d in R o m - v e r b r a c h t hatte . V o r O r t , das he iß t in I ta l ien , w a r dies das 
Sch i l de rn realer küns t l e r i s cher T ä t i g k e i t . Später g a b e n d iese M o t i v e j e d o c h 
e ine i k o n o g r a p h i s c h e F o r m e l f ü r das f o r t schr i t t l i che K ü n s t l e r s t u d i u m u n d 
d a m i t f ü r e in v o m H a n d w e r k losge lös tes A u s b i l d u n g s m o d e l l in der M a l e r e i 
des 17. J a h r h u n d e r t s n ö r d l i c h der A l p e n ab. Ste l l ten a lso d ie H a n d z e i c h n u n ­
gen des C a r r a c c i - K r e i s e s o d e r d ie in R o m e n t s t a n d e n e n G e m ä l d e v o n M i c h a e l 
Sweerts ( 1 6 1 8 - 1 6 6 4 ) o f t reale S i t u a t i o n e n dar, w u r d e das M o t i v des »st i l l ­
s t ehende u n d l e b e n d i g e M o d e l l e « s t u d i e r e n d e n K ü n s t l e r s in d e n n o r d a l p i n e n 
L ä n d e r n h ä u f i g z u r V i s u a l i s i e r u n g e iner n e u e n H a l t u n g z u K u n s t u n d K ü n s t -
2 Johannes Lingelbach, Zeichner beim 
Antikenstudium im Park, 1671 
Nürnberg , Germanisches N a t i o n a l m u s e u m 
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ler v e r w e n d e t , w i e be i sp ie l swe i se bei d e m G e m ä l d e Das Maleratelier v o n 
J a c o b v a n O o s t v o n 1666 ( K a t . N r . 48) . 1 4 I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g s ind a u c h 
d ie M a l e r - u n d B i l d h a u e r a k a d e m i e b i l d e r v o n J o h a n n H e i ß ( 1 6 4 0 - 1 7 0 4 ) der 
1680er u n d 1690er J a h r e z u n e n n e n . ( V g l . K a t . N r . 1 3 0 , 1 3 1 ) E s ist m ü ß i g , bei 
se inen G e m ä l d e n z u f ragen , w e l c h e R ä u m e sie w i e d e r g e b e n , w e l c h e K ü n s t l e r ­
t re f fen dargeste l l t se in so l l en . D i e B i l d e r s tehen v i e l m e h r f ü r e ine f o r t s c h r i t t ­
l i che A u s b i l d u n g s p r a x i s , d ie berei ts in e in igen ze i tgenöss i s chen K ü n s t l e r ­
w e r k s t ä t t e n be t r i eben w u r d e . 
N i c h t aussch l i eß l i ch , aber a u c h z u d i e s e m Z w e c k ha t ten s ich d iese K ü n s t ­
ler S a m m l u n g e n v o n » L e h r m i t t e l n « zuge leg t , w i e A n t i k e n ( a b g ü s s e ) , A b f o r -
m u n g e n n a c h der N a t u r , G l i e d e r p u p p e n , V o r l a g e n b ü c h e r o d e r R e a l i e n j e d ­
w e d e r A r t . A u c h w e n n d ie T r e n n u n g v o n d e n K u n s t s a m m l u n g e n , d ie s ich in 
K ü n s t l e r h a n d b e f a n d e n - u n d d ie a u c h der N o b i l i t i e r u n g d i e n t e n - , n i c h t 
i m m e r schar f v o r g e n o m m e n w e r d e n k a n n , geht es bei d iesen S a m m l u n g e n i n 
K ü n s t l e r w e r k s t ä t t e n v o r n e h m l i c h u m L e h r m i t t e l ; w i r k o n z e n t r i e r e n u n s au f 
d ie A n t i k e n ( a b g ü s s e ) . D i e s e d i e n t e n in d e n W e r k s t ä t t e n des 17. J a h r h u n d e r t s 
der anges t reb ten T h e o r e t i s i e r u n g der K ü n s t l e r a u s b i l d u n g . 1 6 S o l c h e L e h r m i t t e l 
k o n n t e n a u c h der e igenen K u n s t s a m m l u n g , d ie ge legent l i ch , w i e bei Pe te r P a u l 
R u b e n s ( 1 5 7 7 - 1 6 4 0 ) 1 7 , i n separaten u n d e igens f ü r de ren A u f s t e l l u n g e r b a u t e n 
R ä u m e n u n t e r g e b r a c h t war , e n t n o m m e n w o r d e n sein. 
D e r a r t i g e K u n s t s a m m l u n g e n k ö n n e n j e d o c h v o r l ä u f i g n u r sch lag l i ch tar t ig 
be leuch te t w e r d e n ' 8 , o f t s i nd d r a m a t i s c h e L e b e n s u m s t ä n d e - w i e d ie v o n 
R e m b r a n d t v a n R i j n ( 1 6 0 6 - 1 6 6 9 ) - f ü r i h ren N a c h w e i s h i l f re ich . A u s deu t scher 
S icht a u f f a l l e n d ist, d a ß s ich u n t e r d e n W e g b e r e i t e r n so l cher L e h r m i t t e l s a m m ­
l u n g e n in der M e h r z a h l K ü n s t l e r f i n d e n , d ie längere Z e i t i m A u s l a n d ge lebt 
h a b e n , w i e J ü r g e n O v e n s ( 1 6 2 3 - 1 6 7 8 ) u n d J o a c h i m v o n Sandrar t , o d e r s ich 
e n d g ü l t i g i m A u s l a n d n ieder l i eßen , w i e J o h a n n B o c k h o r s t ( 1 6 0 4 - 1 6 6 8 ) aus 
M ü n s t e r in Wes t fa l en . Schauen w i r bei d e n v ie r g e n a n n t e n K ü n s t l e r n näher h in : 
I m N a c h l a ß i n v e n t a r des u m 1640 in d e n N i e d e r l a n d e n (bei R e m b r a n d t ? ) a u s ­
geb i lde ten d e u t s c h e n M a l e r s O v e n , der s i ch als A m s t e r d a m e r P o r t r ä t m a l e r 
e inen N a m e n g e m a c h t hatte , b e v o r er ab d e n 1650er J a h r e n f ü r d ie G o t t o r f er 
H e r z ö g e tät ig w u r d e u n d s ich in F r i e d r i c h s t a d t n ieder l i eß , f i n d e t s ich u n t e r der 
Ü b e r s c h r i f t » G i b s e n B i l d e r « f o l g e n d e s : »1 G r o s s e r K n a b e v o n G i b s m i t e i n e m 
Schne idmesser , 1 d i t o häl t e in B u c h in der H a n d t , der C l e o p a t r a B r u s t b i l d t , 
V e n u s B r u s t b i l d t , A d o n i s B r u s t b i l d t , e in s t ehender N a c k e n d e r C u p i d o s o n d e r 
A r m e , e in F r a u e n b i l d t s t ehend t i n d e r H a n d t e ine K u g e l ha l t end t , H e r c u l e s 
B i l d t in G a n z e r P e r s o h n , F l o r a in G a n z e r P e r s o h n , n o c h 1 ander s te inernes 
s tehendes B i l d t g i n , der B a c c h u s in gan t ze r P e r s o h n , A n t i n o o s s t ehende F igur , 
z w e y K l e i n e F r a u e n Brus tb i l de r , e in K l e i n M a n n e s B r u s t b i l d . « 2 0 
Ü b e r d ie S a m m l u n g v o n J o a c h i m v o n Sandrar t s ind w i r d u r c h se ine e igene 
B e s c h r e i b u n g gut unterr i ch te t . N a c h se inen z a h l r e i c h e n u n d j ewe i l s m e h r ­
j äh r igen A u s l a n d s a u f e n t h a l t e n l ieß er s i ch a m E n d e seines L e b e n s in N ü r n b e r g 
nieder . Seine dor t i ge S a m m l u n g - » a u c h Sta tuen in M e t a l l / g e p o s s i r t / u n d in 
G i p s gegossen« 2 1 - sch i lder t er in der Teutschen Academie. U n t e r der Ü b e r ­
schr i f t » A n t i c h e - S t a t u e n « 2 2 f ü h r t Sandrar t auf : » D e r L a o c o o n , h e i d n i s c h e r 
Pr ies ter v o n T r o j a / s a m t se inen z w e e n S ö h n e n / w e r d e n v o n S c h l a n g e n geb i s ­
s e n / d a r i n n e n v e r w u n d e r l i c h e B e w e g u n g e n der S c h m e r z e n sehr k u n s t r e i c h 
v o r g e b i l d e t / i n M e t a l l g e g o s s e n / r u n d u n d z w e y S p a n n e n h o c h . [ . . . ] E i n 
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n a c k e n d e s K i n d l e i n au f d e m R u c k e n l igend . E i n anders n a c k e n d e s K i n d ­
l e i n / h i n w e g k r i e c h e n d . E i n anderes sch la f f endes K i n d l e i n / a l l e in M e t a l l ge ­
gossen . E i n sch la f f endes K i n d l e i n / i n E r d e n z u R o m poss i r t . U n t e r s c h i e d l i c h e 
a n t i c h e - B a s s e - r e l i e v e n / a n t i c h e - H i s t o r i e n in M e t a l l g e g o s s e n / a u c h et l iche 
B r u s t - b i l d l e i n / M a s k e n / T h i e r e / I n s t r u m e n t e / M e d a g l i e n / m i t m a n c h e r l e y Se l t ­
s a m k e i t e n der a l ten u n d i e t z igen Z e i t / v o n M e t a l l u n d Ste in; a u c h andere 
C u r i o s i t ä t e n . [ . . . ] D e r L a o c o o n , m i t b e e d e n K i n d e r n / v o n G i p s . D e r A n t i -
n o u s , w i e er z u R o m i n B e l v e d e r e s t e h t / v o n G i p s . D e r H e r c u l e s , w i e er z u 
R o m i n Pa l . d i Farnese s t e h t / v o n G i p s . D i e G r i e c h i s c h e V e n u s , w i e sie z u R o m 
i n Pa l . de M e d i c e s s t e h t / v o n G i p s . E i n l a u f f e n d e r G l a d i a t o r , w i e i n B u r g h e s e 
z u s e h e n / v o n G i p s . [ . . . ] D e r M e r c u r i u s , w i e er z u R o m s t e h t / v o n G i p s . D i e 
F l o r a in Farnese z u R o m . [ . . . ] U n t e r s c h i e d l i c h e s c h ö n e L e b e n s - g r ö s s e alte 
K a i s e r / a u c h des A p o l l o u n d der D i a n a B r u s t b i l d / a l l e b e q u e m z u Z i e r u n g eines 
g rossen Z i m m e r s . « 2 3 
D i e A n z a h l i n sgesamt , aber auch d ie i m e i n z e l n e n b e n a n n t e n A n t i k e n -
A b g ü s s e ) der Sandrar t ' s chen S a m m l u n g s i n d b e e i n d r u c k e n d u n d ze igen , d a ß 
be i sp ie l swe i se d ie M e n g e der a m B o d e n l i e g e n d e n F r a g m e n t e in Sweer t s ' 
Maleratelier-Gemälde des R i j k s m u s e u m s n i ch t der P h a n t a s i e des K ü n s t l e r s 
e n t s p r u n g e n sein m ü s s e n ( A b b . S. 28). S o l c h e S a m m l u n g e n v o n F r a g m e n t e n 
u n d g a n z e n A n t i k e n , o b als O r i g i n a l e o d e r A b g ü s s e , s i n d i n K ü n s t l e r w e r k ­
s tät ten - b e s o n d e r s i n d e n i ta l ien ischen , gar r ö m i s c h e n - se lbs tvers tänd l i ch 
gewesen . 
Ü b e r t r o f f e n w u r d e d ie A n t i k e n - ( A b g u ß - ) S a m m l u n g Sandrar ts v o n der R e m -
brand t s . Ü b e r diese s ind w i r gu t i n f o r m i e r t , da se in gesamter B e s i t z - e in 
G l ü c k s f a l l f ü r d ie K u n s t g e s c h i c h t e - i n f o l g e I n s o l v e n z a m 2 5. u n d 26. J u l i 1656 
inventar i s ier t w u r d e . 
D i e f o l g e n d e n A u s z ü g e aus dieser A u f s t e l l u n g be t re f f en d ie A n t i k e n b z w . 
A n t i k e n a b g ü s s e ; n i c h t i m m e r k ö n n e n d ie ebenfa l l s g e s a m m e l t e n A b g ü s s e n a c h 
der N a t u r o d e r ze i tgenöss i s che S k u l p t u r e n u n d P l a s t i k e n v o n e i n a n d e r ge ­
s c h i e d e n w e r d e n . D i e S p r ü n g e in der N u m m e r n f o l g e e rk lä ren s ich d a d u r c h , 
daß d ie u n s in te ress ie renden K u n s t g e g e n s t ä n d e n i c h t gesch lossen , s o n d e r n auf 
das ganze H a u s verte i l t aufgeste l l t g e w e s e n w a r e n : 
N r . 6 » E e n t r o n i e v a n p le i j s ter« ( G i p s k o p f ) 
N r . 7 » T w e e n a e c k t e K i n d e r k e n s v a n p le i j s ter« 
N r . 8 » E e n s laepent K i n d e k e n v a n p le i j s ter« 
N r . 110 » D r i e a n t i q u e b e e i d e n « (Sta tuen) 
N r . 145 » E e n beel t v a n een ke i j se r in« 
N r . 147 » E e n beel t v a n d e ke i j ser A u g u s t u s « 
N r . 149 » E e n beel t v a n T i b e r i u s « 
N r . 151 » E e n t r o n i e v a n C a i j u s « 
N r . 152 » E e n C a l i g u l a « 
N r . 154 » E e n H e r a c l i t e s « 
N r . 156 » E e n N e r o « 
N r . 160 » E e n R o o m s ke j ser« 
N r . 162 » E e n Socrates« 
N r . 163 » E e n H o m e r u s « 
N r . 164 » E e n A r i s t o t e l e s « 
N r . 165 » E e n b r u i j n e a n t i q u e t r o n i e « (b rün ie r te B ü s t e ) 
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N r . 166 » E e n e F a u s t e y n a « 
N r . 168 » E e n ke i j ser G a l b a « 
N r . 169 » E e n d i t o O t t o « 
N r . 170 » E e n d i t o Ve te l l i u s« 
N r . 171 » E e n d i t o V e s s p a s i a n u s « 
N r . 172 » E e n T i t u s Vesspas ianes« 
N r . 173 » E e n d i t o D o m i t i a n u s « 
N r . 174 » E e n d i t o Si l ius B r u t u s « 
N r . 187 » T w e e v o l c o m e n n a e c k t e f i g u e r e n « 
N r . 241 » E e n ch ineese b e n [ K o r b ] v o l g e g o t e n con t re f i j t se l s« ( P o r t r ä t a b g ü s s e ) 
N r . 323 » E e n p leys te r gietsel v a n een G r i e k s a n t i c q « 
N r . 324 » D e n statue v a n d e n k e y s e r A g r i e p a « 
N r . 325 » D i t o v a n d e n k e y s e r A u r e l i u s « 
N r . 327 » E e n saters t r o n i e m e t h o o r e n e n « ( S a t y r k o p f ) 
N r . 328 » E e n Sibi l la an t i cqe« 
N r . 329 » E e n ant ieckse L a e c h o n « ( L a o k o o n ) 
N r . 331 » E e n V i t e l l i u s« 
N r . 332 » E e n seneca« 
N r . 333 »3 a 4 a n t i q u e v r o u w e t r o n i e n « 
N r . 334 » N o c h 4 andere t r o n i e n « 2 4 
D i e Frage , w o z u d iese beach t l i che S a m m l u n g an » r u n d e n B i l d e r n « d ien te , 
k a n n m i t H i l f e desse lben I n v e n t a r s b e a n t w o r t e t w e r d e n , da es a u c h R e m -
b r a n d t s e igene S t u d i e n n a c h A n t i k e n ( a b g ü s s e n ) u n d - w i r k o m m e n darau f 
z u r ü c k - A k t m o d e l l e n belegt . So f i n d e t s i ch i n der A u f l i s t u n g der Z e i c h n u n ­
gen v o n se iner H a n d u n t e r der N r . 239 » E e n b o e c k , v o l t eecken inge v a n R e m -
bran t gedaen , bes taende i n m a n s en v r o u w e ; n a e k t s i j n d e « ( m ä n n l i c h e u n d 
w e i b l i c h e A k t s t u d i e n ) , N r . 251 » E e n p a q u e t v o l an t i ckse t e e c k e n i n g e v a n 
R e m b r a n t « ( Z e i c h n u n g e n n a c h der A n t i k e ) s o w i e m i t der N r . 257 » E e n d i t o 
[ p a r c k e m e n t b o e c k ] v o l f i guer schetsen v a n R e m b r a n t « 2 5 ( F i g u r e n s k i z z e n ) . 
Se lb s t redend d i en te R e m b r a n d t s S a m m l u n g n i ch t als re ine A n s c h a u u n g s ­
s a m m l u n g f ü r seine küns t l e r i s che T ä t i g k e i t . 2 6 E b e n s o u n z u l ä s s i g ist aber der 
U m k e h r s c h l u ß , da ihr E i n f l u ß auf R e m b r a n d t s küns t l e r i s ches S c h a f f e n e b e n s o 
e r k e n n b a r ist w i e ihre V e r w e n d u n g be i der A u s b i l d u n g des K ü n s t l e r n a c h ­
w u c h s e s d u r c h ihn . 
A u c h w e n i g e r m a n i s c h e S a m m l e r als R e m b r a n d t b r a c h t e n es z u e iner b e a c h t ­
l i chen A n z a h l an t i ke r W e r k e . D e r d e u t s c h e M a l e r J o h a n n B o c k h o r s t ( J a n 
B o e c k h o r s t ) , der 22 jähr ig n a c h A n t w e r p e n z o g 2 7 , g e h ö r t e z u i h n e n . Seine 
S a m m l u n g v o n G i p s e n n a c h A n t i k e n hat te er s i ch o f f e n s i c h t l i c h gesch lossen 
v o n d e m B i l d s c h n i t z e r M a t t h i a s v a n B e v e r e n ( u m 1 6 3 0 - 1 6 9 0 ) l i e fern lassen. 
E i n e m Streit ü b e r d ie H ö h e der a n g e m e s s e n e n B e z a h l u n g v e r d a n k e n w i r d ie 
f o l g e n d e A u f l i s t u n g : » E e n g r o o t e v r o u w e n t r o i n i e m e t d e n hals hee l r o n d t , 
i t e m de t r o in i e v a n een g lad ia to i r hee l r o n d t , i t e m de t ro in i e [ van N e r o ] hee l 
r o n d t , i t e m een c l e y n r o m e i n s t r o n i k e n hee l r o n d t , i t e m een H e r c u l e s t r o i n i k e n 
heel r o n d t , i t e m een g r o o t s i t tende k i n d t hee l r o n d t , [ . . . ] i t e m p e e r d e k e n m e t 
d e n ha lß r o n d t , i t e m een j o n g h e r o m e i n s t r o n i k e n ha l f f r o n d t , [ . . . ] i t e m een 
k l e i n V i t e l l i u s t r o n i k e n r o n d t , i t e m een g r o o t e t r o n i e v a n F a u s t i n a ha l f f 
r o n d t . « 2 8 
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V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d s ind d ie H e i ß ' s c h e n Akademie-Bilder z u b e t r a c h ­
ten. D e n n d ie be i sp ie l swe i se auf d e m B a m b e r g e r b z w . M ü n s t e r a n e r G e m ä l d e 
dargeste l l ten G i p s e h a b e n n a c h K e n n t n i s der h ier vo rges te l l t en K ü n s t l e r -
inve'ntare n ich ts Phantas t i sches mehr . Sie g e h ö r t e n i n der e inen o d e r a n d e r e n 
A r t a u c h z u e iner d e u t s c h e n M a l e r w e r k s t a t t des a u s g e h e n d e n 17. J a h r h u n ­
derts , v o r a u s g e s e t z t , ihr Be t re iber w a r m i t der Z e i t gegangen . D i e s t r i f f t aber 
n u n i n s b e s o n d e r e auf J o h a n n H e i ß z u , d e m es v o r n e h m l i c h u m die V e r m i t t ­
l u n g des N e u e n der K ü n s t l e r a u s b i l d u n g u n d des K u n s t v e r s t ä n d n i s s e s in se inen 
Akademie-Wildem g ing . 
D e s g l e i c h e n be i J o s e p h W e r n e r ( 1 6 3 7 - 1 7 1 0 ) in B e r n , der s ich ebenfa l l s e ine 
S a m m l u n g v o n A n t i k e n a b g ü s s e n zuge leg t hatte , u m e ine p r i va te M a l e r a k a d e ­
m i e be t re iben z u k ö n n e n . I h r e V e r w e n d u n g b e s c h r i e b er se lbst in e i n e m B r i e f 
v o m S e p t e m b e r 1693: » [ . . . ] N a c h t s b e y d e m L i c h t , A c a d e m i e n ha l ten , n a c h 
g i p s i n e n a l ten R ö m i s c h e n u n d G r i e c h i s c h e n B i l d e r n z e i c h n e n [ . . , ]«.29 
A u c h W e r n e r s Z e i c h e n s c h u l e m a r k i e r t , w i e v e r m u t l i c h d ie v o n H e i ß in 
A u g s b u r g , z u m E n d e des 17. J a h r h u n d e r t s e ine E n t w i c k l u n g s s t u f e , d ie d ie 
G r ü n d u n g der ö f f e n t l i c h e n K u n s t a k a d e m i e n i m 18. J a h r h u n d e r t n u r f o l g e ­
r icht ig e rsche inen läßt . 
Wie die Antiken(abgüsse) über die Alpen kamen 
F ü r unsere Frages te l l ung ist es z w e i t r a n g i g , w e l c h e » r ö m i s c h e n u n d gr i ech i ­
schen B i l d e r « i n der W e r n e r ' s c h e n M a l e r a k a d e m i e als L e h r m i t t e l V e r w e n d u n g 
f a n d e n , d e n n w i r w o l l e n k lä ren , w i e generel l d ie O r i g i n a l e , A b g ü s s e ( W e r n e r 
schr ieb dez id i e r t v o n »g ips inen« A n t i k e n ) o d e r f re ie N a c h b i l d u n g e n i n d ie 
n o r d a l p i n e n S a m m l u n g e n v o n K ü n s t l e r n s o w i e in d ie der A k a d e m i e n gelangen­
k o n n t e n . D a ß e ine rege N a c h f r a g e herrschte , be legt d ie päps t l i che V o r s c h r i f t , 
daß an t i ke K u n s t w e r k e n u r m i t A u s f u h r g e n e h m i g u n g außer L a n d e s gebracht 
w e r d e n d u r f t e n , u m s o i h r e m A u s v e r k a u f v o r z u b e u g e n ; in d i e s e m S inne 
ber ichte t Sandrart : » S o n s t e n s e y n z w a r d ie Päbs t l i che M a n d a t e n schar f f w i d e r 
d i e j e n i g e / w e l c h e e in ige ant i che Statuen aus R o m z u v e r f ü h r e n s ich un te r s t e ­
h e n / w e i l änders t u m G e l d das me is te v e r k a u f f t w ü r d e / w o r d u r c h d iese Stadt 
o b d e m a l l e r r u h m w ü r d i g s t e n en tb l ö s t g e m a c h t w u r d e / u n d k a n änders t n i ch t 
geschehen /a l s d u r c h expresse E r l a u b n u s v o n H o f . « 3 ° 
D e r p ä p s t l i c h e n A u s f u h r p r a x i s w ä r e e i n m a l s y s t e m a t i s c h n a c h z u g e h e n 5 1 , 
E inze l f ä l l e s ind s c h o n j e t z t gut d o k u m e n t i e r t . 3 2 A l s A n t r a g s t e l l e r f ü r d ie A u s ­
f u h r v o n O r i g i n a l s k u l p t u r e n w i e a u c h f ü r d ie E r l a u b n i s z u r A n f e r t i g u n g v o n 
A b g ü s s e n k a m e n d ie K ü n s t l e r selbst , aber a u c h K u n s t h ä n d l e r o d e r S a m m l e r in 
Frage. F ü r alle dre i G r u p p e n seien Be i sp ie le g e n a n n t u n d dies u n a b h ä n g i g v o n 
einer E r ö r t e r u n g der S c h w i e r i g k e i t e n , d ie i n I ta l ien aus d e m W e g g e r ä u m t 
w e r d e n m u ß t e n . 
F ü r d e n berei ts i m 17. J a h r h u n d e r t ausgepräg ten K u n s t h a n d e l m i t A n t i k e n 
(abgüssen) k ö n n e n d ie dre i B r ü d e r J e a n ( 1 6 1 8 - 1 6 7 3 ) , J e r o n i m u s ( 1 6 2 2 - 1 6 7 0 ) 
u n d J o s e p h D e u t z ( 1 6 2 4 - 1 6 8 4 ) aus A m s t e r d a m g e n a n n t w e r d e n , d ie z w i s c h e n 
1649 u n d 1654 e ine » G r a n d T o u r « nach I ta l ien u n t e r n a h m e n . D a sie aus e iner 
K a u f m a n n s f a m i l i e s t a m m t e n , d ie a u c h m i t K u n s t g e g e n s t ä n d e n , d a r u n t e r 
G e m ä l d e u n d an t i ke S k u l p t u r e n , hande l te , w u r d e d ie R e i s e a u c h d a z u g e n u t z t , 
K u n s t w e r k e z u e r w e r b e n , d ie f ü r d e n W e i t e r v e r k a u f in A m s t e r d a m b e s t i m m t 
sein so l l ten . F ü r »Sch i lder i j en en S ta tuen« w u r d e n in R o m u n d L i v o r n o A u s -
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g a b e n fäl l ig ; be i sp ie l swe ise w u r d e n a m 29. J u l i 1651 i n L i v o r n o » m a r b r e B e e i ­
d e n « g e k a u f t u n d n a c h H a u s e v e r s c h i c k t . M i t u n t e r s i n d d ie e i n z e l n e n P o s t e n 
e twas genauer au fgesch lüsse l t , w i e z u v o r a m 22. D e z e m b e r 1650: »1 M a r b r e 
B ü s t e , J u l i u s C e s a r « , » d i t t o H a d r i a n u s « , »1 d i t t o U l p i u s C r a n a n u s « , »1 A c c a -
d e m i n a a k e n gebotseer t« , »1 G l a d i a t o r v a n M a r b e r « . 3 3 D a ß i n der H e i m a t 
n i c h t n u r S a m m l e r , s o n d e r n a u c h K ü n s t l e r an d iesen A n t i k e n interess iert 
w a r e n , k o n n t e n sie - w e n n sie es n i ch t s c h o n w u ß t e n - ebenfa l l s in der E w i g e n 
Stadt e r fahren , d e n n in R o m k a u f t e n d ie B r ü d e r , w o h l v o m K ü n s t l e r selbst , e in 
G e m ä l d e v o n M i c h a e l Sweerts . D a s B i l d w i r d i n der ze i t genöss i s chen Q u e l l e 
als Schilders-academetje b e z e i c h n e t . 3 4 G l e i c h w e l c h e s d ieser Sweer t s ' s chen 
M a l e r a k a d e m i e b i l d e r m a n betrachtet , au f a l len w i r d das Z e i c h n e n e n t w e d e r 
n a c h d e m A k t m o d e l l ( A b b . 3)3 5 , n a c h der a n t i k e n S k u l p t u r o d e r n a c h M u s k e l ­
m ä n n e r n u n d G l i e d e r p u p p e n geübt . Sweer t s , de r in s e i n e m r ö m i s c h e n K ü n s t ­
leratel ier e ine Z e i c h e n s c h u l e un terh ie l t , w i r d aus d i e s e m G r u n d - w i e z a h l r e i ­
che se iner Z e i t g e n o s s e n - e ine g r o ß e A n z a h l v o n A n t i k e n ( a b g ü s s e n ) besessen 
h a b e n . Se ine G e m ä l d e re f l ek t i e ren m i t der D a r s t e l l u n g v o n K ü n s t l e r n , d ie 
s ich d i e s e m Z e i c h e n s t u d i u m h i n g e b e n , f o r t s chr i t t l i che K ü n s t l e r ( a u s b i l d u n g s ) -
prax i s . D i e s w e r d e n d ie D e u t z - B r ü d e r m i t A u f m e r k s a m k e i t v e r f o l g t u n d d e n 
B e d a r f an A n t i k e n ( a b g ü s s e n ) i n der H e i m a t als l ukra t i ves G e s c h ä f t e r k a n n t 
h a b e n . 
I n A m s t e r d a m w i r d ihr K u n d e n k r e i s n u r e i n g e s c h r ä n k t aus b i l d e n d e n 
K ü n s t l e r n , d ie p e r s ö n l i c h in I ta l ien g e w e s e n w a r e n , b e s t a n d e n h a b e n , d e n n 
h e i m k e h r e n d e K ü n s t l e r i m p o r t i e r t e n i n der R e g e l ihre A n t i k e n ( a b g ü s s e ) 
selbst . S o un te rh i e l t Sweer ts a u c h n a c h se iner R ü c k k e h r in d ie H e i m a t ab 1656 
e ine » a c a d e m i e v a n de t e e c k e n i n g e naer het l e v e n « in Brüsse l , d ie e t w a bis 1658 
b e s t a n d e n hat . W i e in R o m w e r d e n a u c h h ie rbe i A n t i k e n ( a b g ü s s e ) z u r A n w e n ­
d u n g ge langt se in , u n d w i r d ü r f e n a n n e h m e n , d a ß er d a z u se ine r ö m i s c h e 
S a m m l u n g m i t g e n o m m e n hat . 
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Die Plausibilität des Künstlerdirektimports erweist besonders eine englische 
Quelle. Sie stammt von der Hand Nicholas Stones d.J. (i618-1647), e m e s a u s 
einer Londoner Architekten-, Bildhauer- und Malerfamilie stammenden 
Künstlers. Er bereiste zusammen mit seinem Bruder Henry (1616-1653) von 
1638 bis 1642 Italien und hielt sich vorwiegend in Rom auf. Das während 
dieser Zeit von ihm geführte Tagebuch ist für die Kunstgeschichte ein auf­
schlußreiches Dokument über die von den Brüdern aufgesuchten Künstler­
kollegen und die Kunstwerke, die sie besichtigt haben. 
Das Tagebuch enthält auch eine detaillierte Aufstellung über die Ausgaben, 
die die beiden Brüder während ihrer Reise hatten. Wir erfahren, was sie für 
Kleidung, Herbergen und Essen ausgaben, wieviel das Zeichenpapier kostete 
oder wie hoch der Preis für die Pferde war, um beispielsweise nach Neapel 
reiten zu können. 
Hier interessieren uns aber die Beträge, die sich auch auf originale Antiken 
oder Antikenfragmente, in der Mehrzahl aber auf Abgüsse oder verkleinerte 
Kopien beziehen. Häufig findet sich hierbei der Posten »Wachs«. Vermutlich 
wurden mit diesem Material Abformungen von antiken und zeitgenössischen 
Bildhauerarbeiten bzw. Skulpturen erstellt. Mitunter führt Nicholas Stone d.J. 
an, daß er selbst Modelle in Ton herstellte, die er in Rom brennen ließ: 
Am 3. Februar 1639 notiert Nicholas d.J. die Bezahlung »for 2 feet and 
on[e] hand cast in plaister of the Grekes Venus«; am 18. April »for 2 plaister 
heads of Venus and Cicero«; am 29. August »for baking of a modell of the 
Satyre Martius« (er ließ also ein eigenes Tonmodell brennen); am 15. Septem­
ber »for 17 plaister peeces to John Guarda Roba of Medices«; am 1. Oktober 
»for a plaister legg cast from an antique«; am 27. December 1639 »for a plaister 
head«; am 10. Feburar 1640 »for a plaister figure representing a Bacchus moul-
ded from the antique w° Stands in Marquesse Iustinianus Pallace«; am 4. Juli 
für »a cast in plaister of a modle imboysted after the Greeckes Venus«; am 30. 
Juli »for carrying my modells and bringing home clay«; am 4. August »for bak­
ing 2 moddles and bringing them from St. Peeters to Monta Trinita«; am 24. 
August 1640 »for 2 plaister heads, one of Venus the other of Cicero«, »for a 
plaister leg moulded from the antique«, »for a plaister head of Satyre«, »for a 
Bacchus in plaister« sowie »for a cast of a Venus modled after the antique«.3 
Im weiteren Verlauf seiner Tagebuchaufzeichnungen berichtet Nicholas 
Stone d.J. über den Inhalt der Kisten, in denen das Zusammengetragene (dar­
unter Bücher, Druckgraphik und Gemälde, aber auch 113 Marmorstücke als 
Materialproben für den Vater Nicholas Stone d. Ä. [15 86-1647], der Architekt 
war) nach London verschickt werden sollte. Diese Kisten enthielten auch eine 
große Anzahl der in Rom gekauften oder selbst angefertigten Antikenabgüsse, 
Fragmente von Originalen sowie Modelle, wie beispielsweise ein »Modell of 
the Laocont« und der »torso of Beluedere«.37 
Daß Künstler große ganzfigurige Antikenkopien zur eigenen Verwendung 
mitgeführt haben, dürfte eher seltener der Fall gewesen sein. Schon häufiger 
waren sie im Auftrag von Höfen wegen solcher Kunstwerke unterwegs , so 
Diego Veläzquez (1599-1660). Seine zweite Italienreise (1648 — 1651) diente 
vornehmlich der Akquisition von Antiken bzw. dem Herstellenlassen der ori­
ginalgroßen Metallkopien nach Antiken, die für König Philipp IV. von Spanien 
(1605-1665) bestimmt waren.3 
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Solche originalgroßen Kopien waren - wegen der damit verbundenen 
hohen Kosten - vornehmlich den Höfen vorbehalten. Wir dürfen deshalb 
annehmen, daß Darstellungen von lebensgroßen Standbildern auf den Akade­
miegemälden des 17. Jahrhunderts - insbesondere auf den Bildern des Augs­
burger Malers Johann Heiß - in der Regel Rückvergrößerungen anhand der 
Druckgraphik oder nach Kleinplastiken gewesen sind und dies mag im Ein­
zelfall die von den Originalskulpturen abweichenden Proportionen auf den 
Gemälden erklären. 
Neben den Malern und Bildhauern sowie den Kunsthändlern und Samm­
lern kamen im 17. Jahrhundert die Akademien hinzu, die in Rom Bedarf an 
Antiken(abgüssen) anmeldeten. Um herauszubekommen, wie die Pariser Aka­
demie den Ratschlag Berninis im einzelnen aufnahm, lohnte sich eine genaue 
Auswertung der Korrespondenz zwischen der Pariser Akademie und der fran­
zösischen Akademie in Rom, da darin immer wieder der Ankauf von Anti-
ken(abgüssen) verhandelt wurde.40 
Weibliche Aktmodelle 
Weitaus schwieriger als der Nachweis von Antiken(abgüssen) in Künstler­
werkstätten des 17. Jahrhunderts ist der von Aktmodellen, vor allem der weib­
lichen Modelle. Die Tabuisierung des Nackten, zumal des weiblichen Körpers, 
in der frühen Neuzeit erschwert hier eine Untersuchung. Deshalb lassen die 
Bild- und Schriftquellen nur eine vorsichtige Annäherung zu. 
Für das vor allem im 19. und 20. Jahrhundert so beliebte Thema »Maler und 
Modell« lassen sich im 17. Jahrhundert mehr bildliche Darstellungen4' und 
nur vereinzelte schriftliche Belege finden. Einen verdanken wir wiederum 
Chantelou. Seinem Bericht entnahmen wir bereits, daß Bernini bei seinem 
Besuch der Pariser Akademie recht unbeteiligt an den sich in Pose setzenden 
(männlichen) Aktmodellen vorbeigegangen war. Jedoch waren diese für ihn 
nicht so selbstverständlich, wie sein ungerührtes Streben zum Sitzungssaal den 
Anschein haben könnte, denn er verwandte in Paris List und Mühen darauf, 
Befähigte zu finden. Einer Abordnung derselben Akademie, die ihn in seinem 
Atelier aufsuchte, erzählte Bernini davon: »Ein Facchino [hier i. S. v. Laufbur­
sche] kam einmal zu mir, um etwas abzugeben. Der hatte wirklich einen wun­
dervollen Körper, und ich zeichnete ihn heimlich ab. Um ihn festzuhalten, ließ 
ich Wein bringen und bezahlte ihm doppelte Taxe. Ein andermal mußte er die 
Arme frei machen, und sie waren in der Tat göttlich schön. Zum drittenmal 
ließ ich ihn kommen wie ich Aktmodell hatte, um ihn damit vertraut zu 
machen. Das Modell lockte ihn, er könnte sich leicht 15 Taler im Monat damit 
verdienen, kurzum - der Bursche ging darauf ein.«42 
Bei der Begeisterung Berninis verwundert nicht, daß es Modelle zu einer 
gewissen Berühmtheit bringen konnten, wie der in den Künstlerviten von 
Giovanni Battista Passeri (um 1610-1679) genannte »Caporal Leone«, wel­
cher als Aktmodell von Domenichino (1581-1641) wie auch von Andrea 
Sacchi (1599-1661) wegen der »lebendigen Stellungen«, die er einnehmen und 
während einer Sitzung durchstehen konnte, sehr geschätzt wurde.43 
In den Künstlerwerkstätten des 17. Jahrhunderts war die Verwendung 
von männlichen Aktmodellen vielerorts zur Praxis geworden; auch Sandrart 
übte sich bei seinem Venedigaufenthalt (1629) in Gesellschaft von Johann Liss 
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(um 1597-1631), »nach den nackenden modellen« zu zeichnen.44 Oder der 
zeitweise in Rom tätige niederländische Landschaftsmaler Herman van Swa-
nenvelt (um 1600-1655) »schätzte ein gutes nackendes Bild höher/als andere 
Wißenschaften/weil/seinem Vorgeben nach/in dem Menschen die ganze Sub­
stanz der gesamten Mahler-Kunst/und nur in einer einigen Hand mehr 
Arbeit/als in allen Landschaften/seye«.45 
Grundsätzlich ist bei den Quellentexten aber immer nur von männlichen 
Modellen die Rede; weibliche Aktmodelle sind die ausgesprochen seltene 
Ausnahme, denen jeweils einzeln nachzuspüren ist. 
Im Dezember 1676 wird in einem regen Briefwechsel zwischen Rom und 
Florenz erörtet, daß der Bildhauer Ercole Ferrata (1610-1686) im römischen 
Palazzo Madama ein weibliches Aktmodell für den Unterricht in der 
Großherzoglichen Akademie einführen wollte; der Vorschlag wurde entrüstet 
zurückgewiesen, eine unbekleidete »bella giovanetta« gezieme weder dem Ort 
noch dem Alter der Schüler.46 
So hätte man Ferratas Anliegen auch nördlich der Alpen bewertet, und es 
wäre einmal interessant festzustellen, wann offiziell die ersten weiblichen Akt­
modelle in Kunstakademien posierten. Für die Künstlerwerkstätten ist das 
schon für das 17. Jahrhundert verbürgt, jedoch wären auch hier die rechtlichen 
und moralischen Implikationen einmal auszuloten. 
Wie schwierig die Situation war, ein weibliches Aktmodell zu beschäftigen, 
belegt die Vorgehensweise des Amsterdamer Malers Dirck Bleker (um 1620 -
nach 1672), der zur Mitte des 17. Jahrhunderts für zwei Gemälde der Hl. Mag­
dalena, sowie je ein Gemälde der Danae und der Venus mit der Prostituierten 
Maria Jonas alias Maria la Motte zusammenkam, die ihm zum wiederholten 
Male nackt Modell stand.47 
In dieselbe Zeit fallen jene Darstellungen, wie die Constantijn van Renesse 
(1626-1680) zugeschriebene und um 1650 zu datierende Darmstädter Zeich­
nung (Abb. 4)4§, die wir als Rembrandt mit seinen Schülern beim Aktmodell­
zeichnen interpretieren dürfen: Wir blicken in einen Raum, an den sich rück-
J i i y 
Sl 
XJ 
4 Cons tan t i j n van Renesse (zugeschrieben) 
Zeichenschule bei Rembrandt, u m 1650 
Darmstadt , Hessisches Landesmuseum 
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•weibliche Aktstudie 
Erlangen, Graph ische Sammlung der 
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wärtig ein weiteres Zimmer anzuschließen scheint. Links ist eine Gruppe von 
zeichnenden Künstlern unterschiedlichen Alters dargestellt und rechts ein lie­
gendes weibliches Nacktmodell. Uber ihm sind - räumlich unklar zugeordnet 
- drei (antike?) Bildnisköpfe zu sehen. Dem Rembrandt'schen Ausbildungs­
betrieb können über einen längeren Zeitraum hinweg zahlreiche Handzeich­
nungen zugerechnet werden, die das gemeinsame Zeichnen nach männlichen 
und weiblichen Aktmodellen belegen.49 
Vertraut man den Heiß'schen Abbildungen, dann war auch beim »Academie 
abhalten« deutscher Künstler des 17. Jahrhunderts in zunehmendem Maße die 
Anwesenheit von männlichen und weiblichen Aktmodellen nichts Unge­
wöhnliches mehr. Jedoch läßt sich ihre Entlohnung kaum nachweisen, beson­
ders nicht die der weiblichen Modelle. Ein seltener Glücksfall ist deshalb fol­
gende, für Nürnberg durch den Bildhauer und Medailleur Georg Schweigger 
(1613-1690) verbürgte Nachricht: »Einer schönen und langen Jungfrau hat er 
[Schweigger] 20 Rthl. bezahlet, ihren blossen Leib zu stellen, und dadurch 
einen grossen Anlauf unterschiedlicher Weibspersonen nach und nach bekom­
men, Geld damit zu verdienen oder zu erwerben«.50 
Ähnlich vorgegangen sein müssen der Maler Johann König (15 86-1642) 
und der uns schon hinreichend bekannte Joachim von Sandrart, falls ihre Stu­
dien (Abb. 5 und 6) nicht auf graphische Vorlagen zurückzuführen sind. Ver­
mutlich sind die Blätter (nach einem weiblichen Aktmodell?) in derselben 
Reichsstadt entstanden.'1 Wie an anderen Orten auch, hatte die Nürnberger 
Kunstakademie (1662)5 2 ihre Vorläufer in den informellen Zeichenschulen der 
dortigen Bildhauer und Maler. Auf deren Antiken- und Abgußsammlungen 
geht vermutlich auch eine beachtliche Anzahl von Zeichnungen der Univer­
sitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg zurück, die schon von dem Kunsthistori­
ker Elfried Bock (1875 —1933) Sandrart und seinem (Nürnberger?) Schüler­
kreis zugerechnet wurden. Es handelt sich um eine Reihe von akademischen 
Studienblättern nach Gipsmodellen von unterschiedlichen Händen und in 
unterschiedlicher Qualität, die während gemeinsamer Zeichenübungen ent­
standen sein müssen.53 
Auch mit diesem Konvolut von Handzeichnungen ist belegt, daß Berninis 
Ratschlag - dem Nachwuchs anhand der Antikenabgüsse die Idee des Schönen 
beizubringen - frühneuzeitlicher Künstlerpraxis entsprach. 
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weise Prof . Dr . Ingo H e r k l o t z (Marburg) auf­
merksam machte. A u s z ü g e werden v o n ihr in 
d e m Ausste l lungskata log » Johann H e i ß « 
(2002/03) des Z e p p e l i n - M u s e u m s Friedr ichs-
, hafen publ iz iert , den D i r k B l ü b a u m heraus­
geben wird . 
I 16J Siehe: D o r t h e Nebendah l , D i e schönsten 
T & i t i k e n R o m s . Studien zur R e z e p t i o n ant i ­
ker B i ldhauerwerke im römischen Seicento. 
(Phi l . D iss . K ie l 1987) W o r m s 1990, S. 1 6 - 3 4 
(»Kunst theor ie u n d Künst lerausb i ldung«) , 
bes. S. 21 -32 : » D i e R o l l e der^nt iken Sku lptur 
in der Kunst theor ie« . - G ^ u d r ^ V a j e r m s ^ 
A n t i k e Statuen als Mode l l e für die Dars te l ­
lung des Menschen . D i e >decorum<-Lehre in 
G r a p h i k w e r k e n französischer Künst ler des 
17. Jahrhunderts . (Phi l . Diss . A a c h e n 1991) 
Frankfur t a. M . 1992. 
17 Siehe: J e f f rey M . Muller , Rubens . T h e 
Ar t i s t as Col lector . Pr inceton 1989. 
18 E ine A u s w e r t u n g der v o n A b r a h a m Bre -
dius (1855-1946) edierten Künst ler inventare 
könnte dies für H o l l a n d auf eine sehr breite 
Basis stellen; siehe: Künst ler - Inventare , U r ­
k u n d e n zur Gesch ichte der Ho l l änd i schen 
K u n s t des 16., 17. u n d 18. Jahrhunderts . = 
Que l lens tud ien zur Ho l l änd i schen Kuns tge ­
schichte, Bd . 5 - 7 , 10-14. Hrsg . v. A . ( b r a h a m ) 
Bredius unter M i t w i r k u n g v o n O . ( t t o ) 
H i r schmann . 7 Bde . u n d Register, Haag 
1915-1922. 
19 Siehe zuletzt : J an Drees , Jü rgen O v e n s 
(1623-1678) als höf ischer Maler. B e o b a c h t u n ­
gen zur Portra i t - u n d Histor ienmalere i a m 
Go t to r f e r H o f . In: G o t t o r f im G l a n z des 
Barock . K u n s t u n d K u l t u r am Schleswiger 
H o f 1544-1713. Kat . Auss t . S c h l e s w i g - H o l -
steinisches L a n d e s m u s e u m Schleswig 1997. 
B d . 1: D i e H e r z ö g e und ihre Sammlungen . 
Hrsg . v. H e i n z Spie lmann und Jan Drees, 
S. 245 -259 , hier: S. 245 f. 
20 H a r r y Schmidt , D a s Nachlass - Inventar 
des Malers Jürgen O v e n s . In: O u d - H o l l a n d 
32, 1914, S. 2 9 - 4 9 ; auf S. 3 4 - 4 9 A b d r u c k des 
Inventars der W i t w e des Malers, Maria , geb. 
Martens v o n Mehr ing (sie starb 1690; unter ­
zeichnet w u r d e das Inventar am 24.10.1691 
in T ö n n i n g ) , hier S. y 6 f . [ von mir weggelassen 
w u r d e der jeweil ige Schätzpreis; die G r o ß -
und Kle inschre ibung w u r d e meiner Textauf ­
zählung angepaßt]. - Vg l . den leicht abwe i ­
chenden A b d r u c k in: H a r r y Schmidt , D a s 
Nach laß - Inventar des Malers Jürgen O v e n s . 
(Separatdruck aus Band 7 der Q u e l l e n s a m m ­
lung der Gesel lschaft für Sch leswig -Ho ls te i -
nische Geschichte) . K ie l 1913, S.46. 
21 Sandrart 1679 (wie A n m . 11), Bd . I I , S. 87. 
22 D i e Überschr i f t »Ant iche-Statuen« ist 
insoweit irreführend, als auch zeitgenössische 
Bi ldhauer mit ihren Werken in der Au f s t e l ­
lung vertreten sind [die Stellen werden v o n 
T^ h 
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m i r a u s g e l a s s e n ] , w i e G e o r g P e t e l ( u m 
i 6 0 1 / 0 2 - 1 6 3 4 ) o d e r F r a n ^ o i s D u q u e s n o y , 
g e n . il F i a m m i n g o ( 1 5 9 4 - 1 6 4 3 ) . 
2 3 S a n d r a r t 1 6 7 9 ( w i e A n m . 1 1 ) , B d . I I , S. 8 8 f . 
( 2 4 D i e U r k u n d e n ü b e r R e m b r a n d t , 1 5 7 5 -
I 1 7 2 1 . = Q u e l l e n s t u d i e n z u r H o l l ä n d i s c h e n 
K u n s t g e s c h i c h t e , B d . 3 . H r s g . u n d k o m m e n ­
t i e r t v. C . ( o r n e l i u s ) H o f s t e d e d e G r o o t . D e n 
H a a g 1 9 0 6 , S . 1 8 9 - 2 1 1 , D o k u m e n t N r . 1 6 9 
( d u r c h n u m e r i e r t v o n 1 b i s 3 6 3 v o m H e r a u s ­
g e b e r ) . - V g l . d e n A b d r u c k i n : K e n n e t h 
C l a r k , R e m b r a n d t a n d t h e I t a l i a n R e n a i s -
, s a n c e . L o n d o n 1 9 6 6 , S . 1 9 3 - 2 0 9 ( » T h e 1 6 5 6 
^ K X ß W l n v e n t o r y o f R e m b r a n d t ' s P o s s e s s i o n s « ) u n d 
d i e N e u - T r a n s k r i p t i o n v o n J a a p v a n d e r V e e n , 
i n : R e m b r a n d t s S c h a t z k a m e r . K a t . A u s s t . 
A m s t e r d a m 1 9 9 9 / 2 0 0 0 . B e a r b . v . B o b v a n 
d e n B o o g e r t u . a . , S . 1 4 7 - 1 5 2 : » R e m b r a n d t s 
b o e d e l i n v e n t a r i s ( 1 6 5 6 ) « . 
2 5 U r k u n d e n ü b e r R e m b r a n d t : H o f s t e d e d e 
G r o o t 1 9 0 6 ( w i e A n m . 2 4 ) , S . 2 0 2 f . 
2 6 S i e h e R . ( o b e r t ) W . S c h e l l e r , R e m b r a n d t 
e n d e e n c y c l o p e d i s c h e k u n s t k a m e r . I n : O u d -
H o l l a n d 8 4 , 1 9 6 9 , S . 8 1 - 1 4 7 . 
2 7 S i e h e : H e l m u t L a h r k a m p , Z u r B i o g r a p h i e 
d e s M a l e r s J a n B o e c k h o r s t . I n : J a n B o e c k -
h o r s t 1 6 0 4 - 1 6 6 8 . M a l e r d e r R u b e n s z e i t . K a t . 
A u s s t . A n t w e r p e n / M ü n s t e r 1 9 9 0 , S . 1 2 - 3 8 , 
h i e r : S . 16 . - Z u m K ü n s t l e r s i e h e : H e l m u t 
L a h r k a m p , D e r > L a n g e Jan<. L e b e n u n d W e r k 
d e s B a r o c k m a l e r s J o h a n n B o c k h o r s t a u s 
M ü n s t e r . I n : W e s t f a l e n . H e f t e f ü r G e s c h i c h t e , 
K u n s t u n d V o l k s k u n d e 6 0 , 1 9 8 2 , S . 3 - 1 8 4 . 
2 8 L a h r k a m p 1 9 9 0 ( w i e A n m . 2 7 ) , S . 21 f . 
[ d i e G r o ß - u n d K l e i n s c h r e i b u n g w u r d e m e i ­
n e r T e x t a u f z ä h l u n g a n g e p a ß t ] . 
2 9 J o h . ( a n n ) C a s p a r F ü s s l i , G e s c h i c h t e d e r 
b e s t e n K ü n s t l e r i n d e r S c h w e i z . B d . 1, 
Z ü r i c h 1 7 6 9 , S . 2 5 0 - 2 8 0 ( J o s e p h W e r n e r ) , 
h i e r S . 2 7 8 . - Z u m K ü n s t l e r s i e h e : J ü r g e n 
G l a e s e m e r , J o s e p h W e r n e r ( 1 6 3 7 - 1 7 1 0 ) . = 
G E u v r e k a t a l o g e S c h w e i z e r K ü n s t l e r , B d . 3 , 
M ü n c h e n 1 9 7 4 ; s o w i e : O s k a r B ä t s c h m a n n , 
G e l e h r t e M a l e r i n B e r n . J o s e p h W e r n e r 
( 1 6 3 7 - 1 7 1 0 ) u n d W i l h e l m S t e t t i e r ( 1 6 4 3 -
1 7 0 8 ) . I n : I m S c h a t t e n d e s G o l d e n e n Z e i t ­
a l t e r s , K ü n s t l e r u n d A u f t r a g g e b e r i m b e r n i ­
s c h e n 17. J a h r h u n d e r t . B d . 2 : E s s a y s . K a t . 
A u s s t . K u n s t m u s e u m B e r n 1 9 9 5 , S . 1 6 5 - 2 0 0 . 
3 0 S a n d r a r t 1 6 7 9 ( w ' e A n m . 1 1 ) , B d . I I , S . 8 6 . 
3 1 Q u e l l e n a u s z ü g e z u A n t i k e n a u s f u h r g e ­
n e h m i g u n g e n b e i : B e r t r a n d J e s t a z , L ' e x p o r t a -
t i o n d e s m a r b r e s d e R o m e d e 1 5 3 5 3 1 5 7 1 . 
I n : £ c o l e F r a n c h i s e d e R o m e . M e l a n g e s d ' A r -
c h e o l o g i e e t d ' H i s t o i r e 7 5 , 1 9 6 3 , S . 4 1 5 - 4 6 6 . -
A . ( n t o n i o ) B e r t o l o t t i , E s p o r t a z i o n e d i o g g e t t i 
d i b e l l e a r t i d a R o m a n e i s e c o l i X V I , X V I I , 
X V I I I e X I X . I n : A r c h i v i o s t o r i c o , a r t i s t i c o , 
a r c h e o l o g i c o , l e t t e r a r i o d e l l a c i t t ä e p r o v i n c i a 
d i R o m a . B d . i ( 1 8 7 6 ) , S. 1 7 3 - 1 9 2 ; B d . 2 
( 1 8 7 7 ) , S. 2 1 - 4 6 , S . 1 4 5 - 1 6 9 , S . 2 0 9 - 2 2 4 , 
S . 2 6 6 - 2 7 2 u n d S. 2 8 9 - 3 0 1 ; B d . 3 ( 1 8 7 8 / 7 9 ) , 
S. 1 7 1 - 1 8 2 u n d S . 2 8 1 - 2 8 6 ; B d . 4 ( 1 8 8 0 ) , 
S . 7 4 - 9 1 . - D i e L i t e r a t u r h i n w e i s e e n t n a h m 
i c h d e r A n m . 9 v o n : C h r i s t i n a R i e b e s e i l , D i e 
S a m m l u n g d e s K a r d i n a l A l e s s a n d r o F a r n e s e 
( 1 5 2 0 - 1 5 8 9 ) a l s S t e l l v e r t r e t e r i n f ü r d a s a n t i k e 
R o m . I n : M a c r o c o s m o s i n M i c r o c o s m o s . D i e 
W e l t i n d e r S t u b e . Z u r G e s c h i c h t e d e s S a m ­
m e i n s 1 4 5 0 b i s 1 8 0 0 . H r s g . v. A n d r e a s G r o t e . 
= B e r l i n e r S c h r i f t e n z u r M u s e u m s k u n d e , 
B d . 1 0 , O p l a d e n 1 9 9 4 , S . 3 9 7 - 4 1 6 . 
3 2 Z u m A n k a u f v o n A n t i k e n i n R o m d u r c h 
d i e M e d i c i u n d d e r e n A u s f u h r n a c h F l o r e n z 
s i e h e a m B e i s p i e l d e r V e n u s M e d i c i : E d w a r d 
L . G o l d b e r g , P a t t e r n s i n L a t e M e d i c i A r t 
P a t r o n a g e . P r i n c e t o n , N J 1 9 8 3 , S . 2 2 7 - 2 5 1 
( » E r c o l e F e r r a t a , I n n o c e n t X I a n d t h e V e n u s 
d e ' M e d i c i « ) . 
3 3 J o n a t h a n B i k k e r , T h e D e u t z b r o t h e r s . 
I t a l i a n p a i n t i n g s a n d M i c h a e l S w e e r t s . N e w 
I n f o r m a t i o n f r o m E l i s a b e t h C o y m a n s ' s J o u r ­
n a l . I n : S i m i o l u s , N e t h e r l a n d s q u a r t e r l y f o r 
t h e h i s t o r y o f a n 2 6 , 1 9 9 8 , S . 2 7 7 - 3 1 1 ; b e s . 
S . 2 8 1 u n d S. 3 o 8 f . [ d i e G r o ß - u n d K l e i n ­
s c h r e i b u n g w u r d e m e i n e r T e x t a u f z ä h l u n g 
a n g e p a ß t ] . - E i n a l l g e m e i n e r Ü b e r b l i c k z u r 
» G r a n d T o u r « b e i : A n n a F r a n k - v a n W e s t r i e -
n e n , D e G r o o t e T o u r . T e k e n i n g v a n d e e d u -
c a t i e r e i s d e r N e d e r l a n d e r s i n d e z e v e n t i e n d e 
e e u w . ( P h i l . D i s s . L e i d e n ) A m s t e r d a m 1 9 8 3 . 
3 4 B i k k e r 1 9 9 8 ( w i e A n m . 3 3 ) , S . 3 1 0 , N r . 50 . 
Z i t i e r t w i r d d a s I n v e n t a r ( e b d . , S . 3 0 9 ! . : 
A p p e n d i x C ) v o n J o s e p h D e u t z v o m A p r i l 
1 6 8 6 v o n s e i n e m H a u s i n d e r A m s t e r d a m e r 
H e r e n g r a c h t N r . 4 5 0 , w o d a s G e m ä l d e » I n ' t 
P u r p e r e g r o o t S a l e t « h i n g . 
3 j H a a r l e m , F r a n s - H a l s - M u s e u m : 
K a t . M u s . 1 9 2 9 , N o . 2 7 0 : Ö l a u f L e i n w a n d , 
7 6 , 5 : 1 0 9 , 5 c r n - ~ S i e h e : R o l f K u l t z e n , M i c h a e l 
S w e e r t s a l s L e r n e n d e r u n d L e h r e r . I n : 
M ü n c h n e r J a h r b u c h d e r b i l d e n d e n K u n s t 3 3 , 
1 9 8 2 , S . 1 0 9 - 1 3 0 ; h i e r S . 1 2 4 m i t A b b . 1 5 . -
R o l f K u l t z e n , M i c h a e l S w e e r t s , B r ü s s e l s 
1 6 1 8 - G o a 1 6 6 4 . T r a n s l a t e d a n d e d i t e d b y 
D i a n e L . W e b b . = A e t a s A u r e a , M o n o g r a p h s 
o n D u t c h & F l e m i s h P a i n t i n g . B d . 12 , D o o r n -
s p i j k 1 9 9 6 , S. 1 1 0 , N r . 7 4 m i t A b b . 
3 6 A b g e d r u c k t a l s A p p e n d i x i n ; T h e N o t e -
B o o k a n d A c c o u n t B o o k o f N i c h o l a s S t o n e . 
E d . b y W a l t e r L e w i s S p i e r s . I n : T h e S e v e n t h 
V o l u m e o f t h e W a l p o l e S o c i e t y 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
E d . b y A . J . F i n b e r g , S . 15 8 - 2 0 0 ( D i a r y o f 
N i c h o l a s S t o n e , J u n i o r ) ; d i e Z i t a t e a u f d e n 
S. 1 9 3 - 1 9 7 . 
3 7 D i a r y o f N i c h o l a s S t o n e , 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
( w i e A n m . 3 6 ) , S. 1 9 8 ( L a o k o o n ) u n d S. 1 9 9 
( T o r s o ) . 
3 8 S i e h e : F r a n c i s H a s k e i l u n d N i c h o l a s 
P e n n y , T a s t e a n d t h e A n t i q u e . T h e L u r e o f 
C l a s s i c a l S c u l p t u r e 1 5 0 0 - 1 9 0 0 . N e w H ä v e n / 
L o n d o n 1 9 8 1 , S . 3 1 - 3 6 ( » C a s t s a n d C o p i e s i n 
S e v e n t e e n t h - C e n t u r y C o u r t s « ) . 
3 9 N a c h w i e v o r g ü l t i g : E n r i q u e t a H a r r i s , L a 
m i s i o n d e V e l a z q u e s e n I t a l i a . I n : A r c h i v o 
E s p a n o l d e A r t e 3 3 , i 9 6 0 , S . 1 0 9 - 1 3 6 . 
4 0 B e i s p i e l s w e i s e a m 2 . 1 0 . 1 6 8 5 : » [ . . . ] L e s 
g e n s d u G r a n d - D u c o n t s u r p r i s le P a p e e n 
l u i d e m a n d a n t p e r m i s s i o n d ' e m p o r t e r d e la 
V i g n e M e d i c i s q u e l q u e s r e s t e s d e f i g u r e s 
a n c i e n n e s g a t e e s . I i s o n t e m p ö r t e t o u t d ' u n 
c o u p c e q u ' i l y a v o i t d e p l u s b e a u , d o n t l e s 
R o m a n i n s n e sont p a s Contents. I i s j a l o u s e n t 
a u s s i , c ' e s t - ä - d i r e l es R o m a i n s , b e a u c o u p les 
b e l i e s c o p i e s q u e n o s A c a d e m i c i e n s F r a n c o i s 
f o n t p o u r l e R o i d e t o u t e s l es a n c i e n n e s f i g u ­
r e s e t d e s b u s t e s q u ' o n e m p r e i n t d e s s u s ; m a i s 
i l s n e s a v e n t c o m m e n t t r o u v e r ä y r e d i r e 
[ . . . ] . « I n : C o r r e s p o n d a n c e d e s d i r e c t e u r s d e 
l ' A c a d e m i e d e F r a n c e a R o m e ( . . . ) . H r s g . v. 
A n a t o l e d e M o n t a i g l o n . B d . 1 ( 1 6 6 6 - 1 6 9 4 ) , 
P a r i s 1 8 8 7 , S . 1 5 1 L N r . 2 5 0 . - D a s s e l b e S c h r e i ­
b e n a b g e d r u c k t i n : C o r r e s p o n d a n c e i n e d i t e 
d e M a b i l l o n e t d e M o n t f a u c o n a v e c I T t a l i e 
[ . . . ] . H r s g . v. M . V a l e r y . 3 B d e . , P a r i s 1 8 4 6 , 
h i e r : B d . i , S . 1 3 4 ( Z i t a t ) . 
4 1 B e i s p i e l e z u m 16. u n d 17. J a h r h u n d e r t i n : 
M a l e r u n d M o d e l l . K a t . A u s s t . S t a a t l i c h e 
K u n s t h a l l e B a d e n - B a d e n 1 9 6 9 , u n d b e i 
d e m s e h r s c h ö n e n Ü b e r b l i c k v o n G e o r g -
W . K o i t z s c h , M a l e r M o d e l l . D e r M a l e r u n d 
s e i n M o d e l l . G e s c h i c h t e u n d B e d e u t u n g e i n e s 
B i l d t h e m a s . K ö l n 2 0 0 0 . 
4 2 F r e a r t / R o s e 1 9 1 9 ( w i e A n m . 1) , S . 2 6 
( D i e n s t a g , 16 . J u n i 1 6 6 5 ) . 
4 3 G i o v a n n i B a t t i s t a P a s s e r i , V i t e d e P i t t o r i , 
S c u l t o r i e t A r c h i t e t t i d a l l ' a n n o 1 6 4 1 s i n o 
a l l ' a n n o 1 6 7 3 . N a c h d e n H a n d s c h r i f t e n d e s 
A u t o r s h e r a u s g e g e b e n u n d m i t A n m e r k u n ­
g e n v e r s e h e n v. J a c o b H e s s . = R ö m i s c h e F o r ­
s c h u n g e n d e r B i b l i o t h e c a H e r t z i a n a , B d . 11 , 
L e i p z i g / W i e n 1 9 3 4 , S . 3 2 0 ( V i t a v o n N i c o l a s 
P o u s s i n [ 1 5 9 4 - 1 6 6 5 ] ) : » S i e s e r c i t a v a N i c o l ö 
a n c h e n e l l o s t u d i o d e l l e A c c a d e m i e c h e si 
c o s t u m a n o l ' i n v e r n o i n d i v e r s e c a s e , e p e r c h e 
c e s s ö q u e l l a d e l D o m e n i c h i n o p e r la s u a p a r -
t e n z a d a R o m a p e r N a p o l i a l l a q u ä l e a n d a v a 
v o l o n t i e r i p e r la s t i m a c h e f a c e v a d i q u e l 
g r a n d e h u o m o , a n d ö a q u e l l a d i A n d r e a 
S a c c h i n e l l a q u ä l e si s p o g l i a v a i l C a p o r a l 
L e o n e il q u a l f u u n o d e m o d e l l i m i g l i o r i p e r 
l o s p i r i t o c h e d a v a a l l ' a t t i t u d i n i n e l l e q u a l i 
v e n i v a p o s t o . « 
4 4 V g l . S a n d r a r t 1 6 7 5 ( w i e A n m . 1 1 ) , B d . I I , 
S . 3 1 5 . 
4 5 S a n d r a r t 1 6 7 5 ( w i e A n m . 11 ) , B d . I I , 
S . 3 1 6 . 
4 6 D e r B r i e f w e c h s e l a b g e d r u c k t b e i K l a u s 
L a n k h e i t , F l o r e n t i n i s c h e B a r o c k p l a s t i k . D i e 
K u n s t a m H o f e d e r l e t z t e n M e d i c i 1 6 7 0 -
1 7 4 3 . = I t a l i e n i s c h e F o r s c h u n g e n , 3 . F o l g e , 
B d . 2 , M ü n c h e n 1 9 6 2 , b e s . S . 3 2 u n d S. 2 5 4 , 
D o k . 1 1 4 ( » u n a b e l l a g i o v a n e t t a « ) . - S i e h e 
a u c h : G o l d b e r g 1 9 8 3 ( w i e A n m . 3 2 ) , S. 2 2 9 . -
U m 1 6 8 6 i s t i n d e r ö f f e n t l i c h e n A k a d e m i e i m 
H a u s v o n F r a n c e s c o G h i s l i e r i i n R o m v e r -
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b ü r g t , d a ß » o g n u n o p o t e s s e d i s e g n a r e , e 
r i t a r r r e c o s i l ' u o m o i g n u d o , c o m e la f e m i n a « 
v g l . N i k o l a u s P e v s n e r , A c a d e m i e s o f A r t , 
F a s t a n d P r e s e n t . C a m b r i d g e 1 9 4 0 , S . 7 3 . 
4 7 S i e h e : S . A . C . D u d o k v a n H e e l , H e t 
> g e w o o n l i j c k m o d e l < v a n d e S c h i l d e r D i r c k 
B l e k e r . I n : B u l l e t i n v a n h e t R i j k s m u s e u m 2 9 , 
1 9 8 1 , S . 2 1 4 - 2 2 0 . - M a r i a J o n a s a l i a s M a r i a la 
M o t t e ( d i e 1 6 5 2 e t w a 2 i j ä h r i g w a r u n d v i e l ­
l e i c h t 1 6 6 8 v e r s t a r b ) a r b e i t e t e i n e i n e m 
» h o e r h u y s « . 
48 D a r m s t a d t , H e s s i s c h e s L a n d e s m u s e u m : 
I n v . N r . A E 6 6 5 . F e d e r u n d P i n s e l i n B r a u n , 
s c h w a r z e K r e i d e , w e i ß g e h ö h t , 18 : 2 6 , 6 c m . -
S i e h e : P e t e r M ä r k e r u n d G i s e l a B e r g s t r ä s s e r , 
H u n d e r t Z e i c h n u n g e n a l t e r M e i s t e r a u s d e m 
H e s s i s c h e n L a n d e s m u s e u m D a r m s t a d t . L e i p ­
z i g 1 9 9 8 , S . 8 4 , N r . 3 2 m i t F a r b a b b . V o n d i e ­
s e m B l a t t g i b t es i n P a r i s ( F o n d a t i o n C u s t o ­
d i a , C o l l e c t i o n F r i t s L u g t : I n v . N r . 3 3 7 ) e i n e 
V a r i a n t e , d i e k ü n s t l e r i s c h z w a r n a c h g e o r d n e t , 
j e d o c h k l a r e r z u l e s e n i s t . 
( 4 9 ^S iehe : J o s u a B r u y n , R e m b r a n d t s W e r k ­
statt.. F u n k t i o n u n d P r o d u k t i o n . I n : R e m -
b r a n d t . D e r M e i s t e r u n d s e i n e W e r k s t a t t . 
2 B d e . , K a t . A u s s t . B e r l i n / M ü n c h e n / P a r i s / 
j ' L o n d o n 1 9 9 1 . B d . 1: G e m ä l d e . H r s g . v . C h r i ­
s t o p h e r B r o w n , J a n K e l c h u n d P i e t e r v a n 
T h i e l , S . 6 8 - 8 9 , h ' e r : S . 8 o f . - J . A . E m m e n s , 
R e m b r a n d t e n d e R e g e l s v a n d e K u n s t . R e m -
b r a n d t a n d t h e R u l e s o f A r t . = o r b i s a r t i u m , 
U t r e c h t s e K u n s t h i s t o r i s c h e S t u d i e n , B d . 10, 
U t r e c h t 1 9 6 8 . - B i j R e m b r a n d t i n d e L e e r . 
R e m b r a n d t as T e a c h e r . K a t . A u s s t . A m s t e r ­
d a m 1 9 8 4 . 
50 D e r B e r i c h t g e h t a u f S c h w e i g g e r s e l b s t 
z u r ü c k , d e r A n d r e a s G u l d e n ( 1 6 0 6 - 1 6 8 3 ) 
» i m J a n . 1 6 6 9 « d a v o n e r z ä h l t e . G u l d e n v e r ­
w e n d e t e d i e s e I n f o r m a t i o n f ü r s e i n e e r w e i ­
t e r t e E d i t i o n d e r A u f z e i c h n u n g e n d e s N ü r n ­
b e r g e r S c h r e i b - u n d R e c h e n m e i s t e r s J o h a n n 
N e u d ö r f e r ( 1 4 9 7 - 1 5 6 3 ) ü b e r d i e N ü r n b e r g e r 
K ü n s t l e r u n d W e r k l e u t e ; s i e h e ( J o h a n n N e u ­
d ö r f e r , ) D e s J o h a n n N e u d ö r f e r S c h r e i b - u n d 
R e c h e n m e i s t e r s z u N ü r n b e r g N a c h r i c h t e n 
v o n K ü n s t l e r n u n d W e r k l e u t e n d a s e l b s t a u s 
d e m J a h r e 1 5 4 7 n e b s t d e r F o r t s e t z u n g d e s 
A n d r e a s G u l d e n . N a c h d e n H a n d s c h r i f t e n 
u n d m i t A n m e r k u n g e n h e r a u s g e g e b e n v. 
G . ( e o r g ) W . ( o l f g a n g ) K . ( a r l ) L o c h n e r . = 
Q u e l l e n s c h r i f t e n f ü r K u n s t g e s c h i c h t e u n d 
K u n s t t e c h n i k d e s M i t t e l a l t e r s u n d d e r 
R e n a i s s a n c e , B d . i o , W i e n 1 8 7 5 , S. 2 0 5 . 
51 S i e h e : E l f r i e d B o c k , D i e Z e i c h n u n g e n d e r 
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k E r l a n g e n . 2 B d e , 
F r a n k f u r t a . M . 1 9 2 9 , h i e r : B d . 1, S . 1 6 2 , N r . 6 4 9 
( S a n d r a r t z u g e s c h r i e b e n ; 3 0 , 6 : 4 4 , 2 c m ) 
u n d S. 1 9 4 , N r . 7 9 8 ( » J o n : K ö n i g f e c i t « ; 
16 ,5 : 1 9 , 8 c m ) . - H i e r i s t n o c h e i n m a l a u f 
S a n d r a r t s a l l g e m e i n e A u s f ü h r u n g e n ü b e r d e n 
S i n n d e s Z e i c h n e n s z u r ü c k z u k o m m e n , w e i l 
e r i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a u c h e m p f i e h l t : 
» E s i s t ü b e r a l l e s a m b a s t e n u n d n u t z l i c h s t e n / 
w a n n m a n a n n a k e n d e n / s o w o l M a n n s = a l s 
W e i b s p e r s o n e n « ü b e n w ü r d e . S a n d r a r t 1 6 7 5 
( w i e A n m . 11 ) , B d . I , S . 6 1 . 
52 E i n e u m f a s s e n d e I n s t i t u t i o n s g e s c h i c h t e 
d e s 17 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t s s t e h t n o c h a u s ; 
v o n d e r b i s h e r i g e n L i t e r a t u r s e i e n g e n a n n t : 
G e o r g A n d r e a s W i l l , D i e G e s c h i c h t e d e r 
N ü r n b e r g i s c h e n M a l e r - A k a d e m i e z u m 
G e d ä c h t n i ß i h r e r h u n d e r t j ä h r i g e n D a u e r . 
A l t d o r f 1 7 6 2 . - A n d r e a M . K l u x e n , D i e 
G e s c h i c h t e d e r K u n s t a k a d e m i e i n N ü r n b e r g 
1 6 6 2 - 1 9 9 8 . I n : J a h r b u c h f ü r f r ä n k i s c h e L a n ­
d e s f o r s c h u n g 5 9 , 1 9 9 9 , S . 1 6 7 - 2 0 7 . 
53 Z u d i e s e n s i e h e : B o c k 1 9 2 9 ( w i e A n m . 51), 
N r . 6 6 9 - 6 8 6 , v g l . a u c h N r . 6 9 1 - 6 9 5 . - I n w i e ­
w e i t e i n T e i l d e r E r l a n g e r H a n d z e i c h n u n g e n 
a u f e i n M i t g l i e d d e r S a n d r a r t - F a m i l i e z u r ü c k ­
z u f ü h r e n i s t , m u ß n a c h w i e v o r d a h i n g e s t e l l t 
b l e i b e n . S i e h e d a z u d a s V o r w o r t z u : C r a n a c h . 
M e i s t e r w e r k e a u f V o r r a t . D i e E r l a n g e r H a n d ­
z e i c h n u n g e n d e r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k . 
B e s t a n d s - u n d A u s s t e l l u n g s k a t a l o g . H r s g . v. 
A n d r e a s T a c k e . M ü n c h e n 1 9 9 4 , S . 7 - 9 . 
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